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1$C^{2}$ , $f$ : $[0,1]arrow[0,1]$
Borel , $\mathcal{M}([0,1])$ , $\overline{\chi}()$
$\overline{\chi}:\mathcal{M}([0,1])arrow Il\cup\{-\infty\}$
$\overline{\lambda’}(\mu)=\int_{[0,1]}\log|df(x)|d\mu(x)$.





(2) $C^{2}$ $f$ : $[0,1]arrow[0,1]$ Lebesgue
$\mathcal{A}^{r}(r\geq 2)$ C’ $f$ : $[0,1]arrow[0,1]$ (A1) (A2)
(A1) $f$ critical $p\circ i_{11}t$
(A2) $f([0,1])\subset(0,1)$ $\{c;\}_{1}^{d_{=1}}\subset(0,1)_{0}$
THEOREM A. $f\in A^{f}$ $U_{1},$ $U_{2}\subset M$
(1) $U_{1}t$ hyperbolic periodic slnks basin
(2) $U_{2}$ 7 ergodic measure generic
(3) $\nu$ $\nu(U_{1}\cup U_{2})=0$ ,
$\alpha_{f}1(\nu)\subset \mathcal{M}^{0}(f)\equiv\{\mu\in J\backslash 4_{f}|\chi(x)=0 \mu- a.e.\}$
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$\omega_{f}(\nu)$ $\{n^{-1}\sum_{j=0}^{n-1}f^{j}(\nu)\}_{n=1}^{\infty}$ $\chi(x)$ $L_{J^{r}}ap$ un 1’ exponen $t$
$\chi(x)=\lim_{narrow+}\sup_{\infty}n^{-1}1$
$g|df^{n}(x)|_{\circ}$
COROLLARY. C’ $f\in A^{r}$ $\nu$
$\omega_{f}(\iota/)\subset$ { $\mu\in \mathcal{M}_{f}|\mu$ Pesin elltropy formula }.
Pcsin en trop)’ formula
$h_{/}( \int)=\int\iota n_{\dot{t}}\iota x’\{\chi(x),0\}d\mu(x)$.
C’ , $C^{f}([0,1], [0,1])$ ,
$C^{f}- norm,$ $||\cdot||C^{r}$ $C^{f}$ -topology $C^{T}(M, M)$ $\mathcal{R}^{r}$
THEOREM C. $\mathcal{R}$ ‘ $A^{r,1}$ open dense subset $(r\geq 2)$
THEOREM D. cr- $C^{f}$ ( $[0,1],$ It) Borel $n\iota$ $C^{q}([0,1], R)(q>r)$
$quasj_{-}jnvarIa\iota lt$
$m(A^{r,1}-\gamma_{t}^{r})=0$ . $(r\geq 2)$
therem $D$
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